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Тема дипломной работы: «Документирование трудовых отношений с 
отдельными категориями работников в Республике Беларусь». 
Дипломная работа: 62 страницы, 53 источника. 
Ключевые слова: отдельная категория работников, трудовые 
отношения, лица, имеющие инвалидность, несовершеннолетние работники, 
молодежь. 
Объект исследования дипломной работы: отдельная категория 
работников. 
Предмет исследования дипломной работы – документирование 
трудовых отношений. 
Актуальность темы дипломной работы заключается в наличии 
некоторых «пробелов» и упущений системе трудового законодательства 
относительно рассматриваемых  категорий работников (инвалиды и 
несовершеннолетние), его регулировании и в необходимости его 
усовершенствования. 
Цель работы - выявление особенностей документирования трудовых 
отношений с отдельными категориями работников в Республике Беларусь. 
Методы исследования: изучение нормативно-правовой базы, 
теоретический анализ, сравнительный, изучение публикаций и статей, метод 
обобщения. 
Проведенное исследование позволило выявить особенности, 
возникающие при  заключении трудовых отношений с категорией 
работников-инвалидов и несовершеннолетних работник, рассмотреть 
правовое положение, защищенность государством, права, гарантии и льготы, 
предоставляемые данной категории работников. 
Практическая значимость исследуемой проблемы  состоит в 
рассмотрении и выявлении особенностей при трудоустройстве отдельных 
категорий работников и ведении с ними трудовых отношений, которые 
необходимо знать работодателю и другим посредникам с целью соблюдения 
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Тэма дыпломнай работы: «Дакументаванне працоўных адносін з 
асобнымі катэгорыямі работнікаў у Рэспубліцы Беларусь» 
Дыпломная работа: 62старонкі, 53 крыніцы. 
Ключавыя словы: асобная катэгорыя работнікаў, працоўныя адносіны, 
асобы, якія  маюць інваліднасць, непаўналетнія работнікі, моладзь. 
Аб'ект даследавання дыпломнай працы: асобная катэгорыя работнікаў. 
Прадмет даследавання дыпломнай работы – дакументаванне 
працоўных адносін. 
Актуальнасць тэмы дыпломнай работы складаецца ў наяўнасці 
некаторых «прабелаў» і хібаў сістэме працоўнага заканадаўства адносна 
разгляданых катэгорый работнікаў (інваліды і непаўналетнія), яго 
рэгуляванні і ў неабходнасці ягоўдасканалення. 
Мэта работы – выяўленне асаблівасцяў дакументавання працоўных 
адносін з асобнымі катэгорыямі работнікаў у Рэспубліцы Беларусь. 
 Метады даследавання: вывучэнне нарматыўна-прававой базы, 
тэарэтычны аналіз, параўнальны, вывучэнне публікацый і артыкулаў, 
метадабагульнення. 
Праведзенае даследаванне дазволіла выявіць асаблівасці, якія 
ўзнікаюць пры заключэнні працоўных адносін з катэгорыяй работнікаў-
інвалідаў і непаўналетніх работнік, разгледзець прававое становішча, 
абароненасць дзяржавай, правы, гарантыі і льготы, якія прадстаўляюцца 
дадзенай катэгорыі работнікаў. 
Практычная значнасць доследнай праблемы складаецца ў разглядзе і 
выяўленні асаблівасцяў пры працаўладкаванні асобных катэгорый работнікаў 
і падпарадкаванні з іміпрацоўных адносін, якія неабходна ведаць працадаўцу 
і іншым пасярэднікам з мэтай выкананняў станоўленых норм заканадаўства і 







Thesis: "Documentation of labor relations with certain categories of 
employees in the Republic of Belarus". 
Thesis: 62 pages, 53 sourses. 
Keywords: certain categories of workers, labor relations, persons with 
disabilities, juvenile workers, youth. 
The object of study of the thesis: certain categories of workers. 
Subject of research thesis - documenting labor relations. 
Relevance of the topic of the thesis is the presence of some "gaps" or 
omissions with respect to the system of labor legislation considered categories of 
employees (disabled and minors), its regulation and the need for its improvement. 
Purpose - to determine the characteristics of documenting labor relations 
with certain categories of employees in the Republic of Belarus. 
Methods: the study of the legal framework, theoretical analysis, 
comparative, study publications and articles , the method of synthesis. 
The study revealed the peculiarities arising from the conclusion of 
employment categories of disabled workers and juvenile workers to consider the 
legal status, protection of the state, the rights, guarantees and benefits provided by 
this category of workers. 
The practical significance of the study is to examine the problem and 
identify features in the employment of certain categories of employees and 
management of labor relations with them, which must be known to the employer 
and other stakeholders for the purpose of regulatory compliance laws and civil 
rights violations. 
 
 
 
